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Abstract：The global financial turmoil in 2008 has posed serious challenges on the monetary and financial
stability of East Asian countries，and to promote East Asian countries to strengthen the regional monetary and
financial cooperation. The finance ministers of East Asia“10 +3”declared a joint statement in December，2009
focusing on the“Chiang Mai Initiative Multi -lateralization”（CMIM）to set up a Self -Managed Reserve Pooling
Arrangement（SRPA）as the specific form of CMIM. The evolution of“Chiang Mai Initiative”framework featured by
regional bilateral swap and repurchase agreement facilities to SRPA of CMIM，shows the further deepening of the
monetary and financial cooperation in the region.
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摘要：2008 年的全球金融风暴对东亚国家的货币金融稳定带来了严峻的挑战，并促使东亚国家加强区
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①该建议计划从参与成员国募集 500 亿~600 亿美元，从






1998 年 10 月提出了以大藏大臣宫泽喜一命名的“新宫泽喜
倡议”，目的是“帮助受到货币危机影响的亚洲国家克服经济
困难，并为稳定国际金融市场作贡献”。日本政府提供资金共
300 亿美元，其中 150 亿美元以官方发展援助（ODA）方式和
非捆绑贷款方式用于支持亚洲国家中长期经济发展，另外的
150 亿美元用于贯彻经济改革的短期资本需求。按照“新宫泽
喜倡议”，2000 年 2 月，日本为印尼、韩国、马来西亚和菲律宾
提供了 210 亿美元资金，还为马来西亚、菲律宾和泰国提供
了 22.6 亿 美 元 的 贷 款 担 保。见 Ministry of Finance，Japan
2002，http：//www.mof.go.jp/English/qa/my001.htm.
④1998 年 10 月东盟国家成立了东盟监督程序（ASP）。
1999 年 10 月，东盟又在此基础上扩大了与中国、日本和韩国
在区域资金流动、金融改革等领域监督的合作，被称之为
APT 监督程序。
⑤⑥The Joint Ministerial Statement of the ASEAN + 3 Fi－









































于1998年 3 月提出的“新宫泽喜倡议”（New Miyazawa
Initiative）③，2000 年 5 月“10+3”财长签署的东盟监督
程序与 APT 监督程序 （ASEAN Surveillance Process &
ASEAN Plus Three Surveillance Process）等④，直至 2000










之外，还应涵盖 2000 年 5 月 6 日“10+3”部长在泰国清
迈市所达成的所有有关货币金融方面的合作倡议。






















②Ramkishen S. Rajan，Monetary and Financial Coopera－
tion in Asia：Making Sense Out of the CMI，CMIM，ABF，ABMI
and ACU Alphabet Soup，ISAS Working paper No.69，18 June
2009，Institute of South Asian Studies，National University of
Singapore，pp.3.
③Anwar Nasution，“Monetary Cooperation in East Asia”，
Journal of Asian Economics，16（2005），pp.431.
自“清迈倡议”下的货币互换经历了两个发展阶
段。第一个阶段是从 2000 年 5 月至 2005 年 5 月，第二
个阶段是从 2005 年 5 月至 2009 年年底。
（一）第一阶段货币互换发展情况（2000~2005 年）
1. 东盟货币互换安排的扩展
根据 2000 年 5 月召开的第三次“10+3”财长会议
所达成的“清迈倡议”，东盟货币互换安排（ASEAN
swap arrangement，ASA）从东盟 5 个国家扩展到东盟所





越南出资 6000 万美元，缅甸出资 2000 万美元，柬埔寨


















协议商定的最大互换金额的 20%，互换期为 90 天，可
以延期 7 次，共 630 天。其余的借款必须同 IMF 向借款
国提供的贷款一起支付，因此，它要受到 IMF 贷款条件
的限制。首 180 天的利率是伦敦同业银行拆借利率
（LIBOR）的基础上追加 1.5%。之后每次延期提高 50 个
基点，最高达到 LIBOR+3%②。截至 2005 年 4 月 28 日，
“清迈倡议”下“10+3”双边货币互换协议已经签署了

































底的 840 亿美元再增至 2009 年 4 月底的 900 亿美元，
可是，由于“清迈倡议”下的双边货币互换中 80%要与













得 185 亿美元的货币互换，但只能提取其中的 37 亿美

























































韩国出资 192 亿美元，所占份额为 16%；其余 240 亿美
元则由东盟国家提供，所占份额为 20%。从借款乘数来





运行，2010 年 5 月 2 日，“10+3”财长在乌兹别克召开
的第十三届会议宣布成立“10+3”宏观经济研究办公室
（ASEAN+3 Macroeconomic Research Office，AMRO），其
主要职能是对地区经济进行全面的研究、评估和监管，
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